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РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу обучающегося СПБГУ
Леденцова Дмитрия Олеговича
по теме: РR-Технологии в деятельности социальных организаций
Выпускная квалификационная работа Леденцова д.о. направлена на изучение
особенностей использования РR-технологий в деятельности социальных учреждений.
Данная тема является чрезвычайно актуальной, поскольку усиление конкуренции в
социальной сфере приводит к необходимости использования классических
инструментов бизнеса в деятельности организаций социальной сферы. Основная цель
выпускной квалификационной работы соответствуют заявленной теме исследования и
раскрывает ее.
Четкая структура выпускной квалификационной работы, соответствие ее
исследовательским задачам позволяют сделать вывод о достаточно хорошей
проработке заявленной проблематики. В первой и второй главе представлен
теоретический анализ современных подходов к пониманию особенностей PR
деятельности в социальной работе. .Рассмотрена и проанализирована роль PR
деятельности в сфере социальной работы. Выявленные в ходе теоретического анализа
литературы основные технологии PR представляют несомненный интерес.
В третьей главе представлено исследование перспектив применения PR -
технологий в социальных организациях. В ходе исследования был применен метод
интервью и полученные в ходе исследования результаты подтвердили поставленную
гипотезу. Проведенное исследования и полученные по его результатам выводы
являются без сомнения сильной стороной выпускной квалификационной работы
Леденцова Д.О. Особого внимания заслуживают разработанные автором рекомендации,
которые могут представлять интерес для практикующих специалистов в социальных
организациях.
Выпускная квалификационная работа оформлена на высоком профессиональном
уровне, отличается четкой структурой и логикой изложения материала.
Однако можно выделить ряд замечаний:
- литературные источники во многом устарели (так, информация на странице 14
представлены устаревшие данные, на сегодняшний день обязательный объем
социальной рекламы составляет по закону 5 % (а не 3%))
- возможно, исследование целесообразно было бы расширить дополнительными
методами исследования для большей достоверности полученных результатов.
Выпускная квалификационная работа Леденцова Дмитрия Олеговича по теме PR-
Технологии в деятельности социальных организаций отвечает требованиям,
предъявляемым к выпускным квалификационным работам по направлению 040400
«Социальная работа» и может быть оценена на отлично а ее автор заслуживает
присвоения квалификации «магистр социальной работы»
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